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1 't•spai 11g1·ari a Cat11lunya 
e .\ 'jJ<'I'ÍIIU' IIfa llllfl tetulèucin 
l"t'gt'C'S!>Ít'a i/IU' t!S I"C'IIIIIIIfll li 
mitjans 1lel "· ~nt. , i que <'S t•eflt•ctei.\' 
L~ll f't.>.\'ll'IISÍÓ de /es ZOIIe~ IIUII"gÍIIItfS 
ab1m ... OCIIJUUit•s per camps tle 
coureu. lixo é s tle,~111 al cant•i en t•ls 
liSOS (/(•/ ~·ol. ('{lt/a CO/Jmt'S OCII/Jlll 
pels tm di ... 11 rlums. lttji'tte~·t rm·t m·t•s 
l'itll'ies o actit•ituts tle lleure e11 
tlet1·imenl dels liSOS a,~raris 
ll'tulicional". 1· 1~ resultats mé~ 
t•hiiJies sou f'tlltgmt•nt tfe lt•s masses 
ftwt•slals lla /Jomo,~<·neïtzaci6 tlel 
JHtisalg<' IJII<', <'11 el cas tlel 
JHt•dite,.,·tmi. t·ompo1·1t~n 1111 1·isc més 
gt·an rl'incemlis fm·<•.o¡la/s. 
El camp espanyol e~ buidà per a fornir la 
m:l d'obra necessària per als nuclis indus-
triab en creixement a le:-o d ècades de 1950 
i 1960. Aquelle:-- o nades m igratòries que 
han marcat decisi, ·ament l'evolució poste-
rior de bo na part del territori de Catalunya. 
, ·aren suposar l ' inici d 'un p rocés que ven ia 
d e lluny i :-'ha perllo ngat fins als nostres 
dics: l 'abandonament d 'una bona part de 
l 'espai rura l. Com a contrapunt , el creixe-
ment dc les superfícies urbanes ha impli-
cat la mi llora i l 'increment dels deficients 
sen·eis heretat~ d el règim an ter ior. que 
ha anat mo lt llig:tda a un augment de les 
rendes i del nivel l de v ida. Aquesta nova 
reestructurac iú dels espais urbans a Cata-
lunya i fonamentalment a les diverses coro-
ne:- de l 'À rea Metropolitana de Barcelona 
i la franja litoral, ha implicat un creixement 
impo rtant de 1.1 xa rxa \'iària , així com una 
redisrribuciú interna de la població que 
tendeix a de:--mas~ificar-se a expenses dels 
espais agraris reriurbans. 
L'escala espacial i tempo ral d 'aquests dos 
fenòmen~ e:- ben distinta : mentre e l dina-
misme de l 'economia es produeix en unes 
:'!recs perfectament acotades i amb un gran 
nombre dcc tm·is en el territori en els datTers 
vint an ys, e l procés d 'abandonament o 
decrement dc b intensitat en les explo ta-
cions agrüries fa més de cen tcinquama anys 
que dura i es re flecteix d 'una manera més 
difuminada en el paisatge amb uns canvis 
d'usos que ~m· int no son tan evidents com 
en els e~pai:-- urbans. 
Tanmateix, l 'abandonament del camp és el 
ca nvi d'üs que afecta a la major part de 
superfície de Catalunya. Les conseqüències 
derivades d 'aquest fet, són e l resultat d'un 
procés que s' iniciü a mitjans del segle passat 
i que de fo rma progressh·a ha anat trans-
ferint població des dels petits nuclis rurals 
als cent res comarcals i a les grans ürees 
urbanes. La impo:--sibil itatd'adequarungmn 
nombre c.l'<:xplotacions agrícoles tradicio-
nals a l'economia de mercat, ha redefinit el 
concepte d'espa i marginal tot eixamplant 
de forma creixent e ls seus límits. Una gran 
part del que actualment anomenem espais 
naturals prové dels espais marginals de la 
fro ntera agrícola del segle XIX, q ue s'uti-
lit zaven amb menys intensitat com a recurs 
al imentari, energètic, ramader o agrícola 
circumstancial (artigues). L'extensió de la 
marginalitat vers ten·enys agrícoles ha pro\'n-
ca t una "natura lització" d 'aquest espai amb 
un seguit de con~eqüències en els vessants 
natural i ~ocia l d'aquests àmbits rurals. 
Poblament i abandonament 
La corre lació entre la disminució dels efec-
ti us demog rüfics <:n el.s nuclis ru ra ls i la 
disminuc ió de la superfície conreada , 
sembla evident en qualsevol de les comar-
ques cata lanes, to t i el procés de concen-
t ració parc<.:l ·bria que s'ha clonat en moltes 
explotacions i l 'augment de producti vitat 
per càpita. 
Com anterio rment apun t ~h·em , si volem 
conèixer e l result at de les transformacio ns 
en els u:-oos del ~òl de les àrees rurals dels 
darrers 20 any~. cal que ens remuntem molt 
rn é:-- en eltc rnp:--. Si analitzem Ics dades 
d'e,·o luc ió de la població a nivell comar-
cal , ens trobem que l 'l de les 11 comarques 
-segons la d ivisió actual-tenien més pobla-
ció l 'any 1860 que en l'actualitat. Aquest 
an y no ha estat esco llit a l 'a tzar, cena-
ment, sinó que el cens de 1860 marca un 
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punt d' inflexió de molts indrets de Cata-
lunya pel que fa a aquesta evolució. D 'una 
banda, comença una da va ll ada demogrà-
f ica en d iverses comarq ues ( l 'Ano ia , el 
Berguedà, el Maresme, la Noguera , l'Osona, 
el Pla d'Urgell, el Priorat, el Ripollès, la Selva 
i el Vallès Oriental) per a passara una poste-
rior recuperació, la qual se sol produ ir entre 
finals del segle passat i principis del present. 
D 'una altra banda, en aquell mateix any 
se situa el màxim històric cie població en 
un seguit de comarques ( l 'A lt Camp, l'Alt 
Urgell , l 'Al ta Ribagorça, la Cerdanya , la 
Conca de Barberà, les Garrigues, els Pa llars 
jussà i Sobirà, la Ribera d 'Ebre, la Sega-
rra, el Solsonès, la Terra Alta , l'Urgell i la 
Val l d'Aran), algunes cie les quals han iniciat 
una lleugera recuperació-sense, però, retor-
nar a la x ifra cie 1860- mentre que d 'a ltres 
han mantingut un descens constam i gairebé 
ininterromput fins al moment actual. 
Tanmateix , les dades a nivell comarca l 
poden emmascarar -de fet, ho fan- una reali-
tat demogràfica en ca ra més acusada: efec-
ti vame nr , en el si cie cada comarca ens 
podem trobar uns fluxos migratoris interns 
que accentuen la bipo larització entre àrees 
urbanes (més densament poblades) i àrees 
rurals (amb una densitat de població bai..xís-
sima). Per a adonar-se de la magnitud del 
fenomen, no n 'hi ha prou a utilitzar la infor-
mació a n ivell munic ipa l , si nó que ca l 
descendir al nivell d 'emitat de població. Un 
estudi de deta ll en aquest sentit, realitzat 
per a dues com arques pirinenques -
Cerdanya i Al t Urgel l- ens permet consta-
tar-ho: el conjunt de cada coma rca perd 
població , certament, però al seu interio r 
la majoria de nuclis la perden per a nodrir 
d 'habitants les cap itals respectives i algun 
altre nucli secundari. En el període consi-
derat en aquest estudi (entre 1887 i 198 1) 
s'observa que a l'A lt Urgell guanyen pobla-
ció , a més dc la seva capital (la Seu d 'Ur-
gell), Aclrall, O liana i Organyà; a la Cerdanya, 
a més de Pu igcerdà, tan sols Al p i Bel lver 
cie Cerdan ya. De la resta de nucl is, tots 
perden població en majoro menor mesura 
i n 'h i ha 28 que l'han perduda completa-
ment i ara es troben abandonats. 
Els paisos mediterranis 
pateixen una situació de 
bloqueig a causa d e la política 
agrària de la UE que atorga 
alhora subvencions per 
intensificar usos agrícoles i per 
abandonar elten·ito1·i. 
Tor i que les dades aponades per a les 
comarques de la Cerdanya i l 'A lt Urgell 
no són ext ra polabi es al conjunt del territori 
català , el cert és que apunten una tendèn-
cia que, sens dubte, sí que és generalitza-
ble per a les àrees rurals de Catalunya. 
Si ens volem centraren els darrers 20 anys, 
la comparació entre e l ce ns de 1975 i el 
de 1991 (ci darrer publicat) ens dóna una 
x i fra de IS comarques que perden pobla-
ció entre ambdós mom en L'> . A escala muni-
ci pal , són 484 els municip is ca talans que 
perden habitants en aquest període. Tot i 
això, cal reconèixer que s'ha produït un cett 
alentimeut en aquesta davallada, fins al 
punt que podem parlar d'una mena d 'es-
tabi l ització en aquest procés de pèrdua 
de pob lac ió ... estabili tzació provisional , 
perquè en mo lts dels indrets de Catalunya, 
encara que l'èxode rural esmentat ante-
riorment cessi de forma absoluta , els índexs 
demogràfics apunten de nou a una dava-
llada potser definitiva, donat l'envelliment 
general itzat de la població, sense possi-
bilitats de recanvi generacional. 
Els darrers anys aquesta dinàmica tan sols 
ha estat trencada pel fenomen neomral, és 
a dir, pel moviment de reto rn al camp pe r 
pan d'algunes persones generalment provi-
nenL'> del món urbà. La import<lncia d'aquest 
fenomen (actualment en clara recessió) no 
rau tant en l 'augment dc població en x ifres 
absolutes, que és una magnitud insignifi-
cant al costat de les dades g loba ls, com 
en el fet que ha representat un suport al 
manteniment <..le la població autòctona en 
molts indrets dels quals, sens dubte, hauria 
desaparegut definitivament. 
Un alt re fenomen important de transva-
sament de poblac ió de la ciutat al camp, és 
el que ha anat l ligat a la genera lització de 
la segona residència. To t i que aquest és un 
moviment de la població temporal associat 
al lleure, ha proporcionat un efecte bene-
ficiós com és la rehabilitació de gran nombre 
de vi vendes rurals, però per contra pot haver 
estat perjud icial si la pressió de la demanda 
ha excedit l'o ferta d 'habitatge tradic ional , 
bo i impulsant la construcció d'urbanit za-
cions damunt terrenys rústics amb un caire 
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més o menys il ·legal en funció de l'època 
i el lloc. En ambdós casos la imatge del món 
rural lligat a aquest ú , és el d 'uns pobles 
reconstruïts però deshabitalS la major part 
de l'any. on les intervencions antròpiques 
son de caire arquitectònic i on la tendèn-
cia de la resta d 'usos del municipi solen 
anar lligades a dinàmiques d'abandona-
ment. D'altra banda. a les comarques amb 
una ele\·ada demanda de sòl residencial, 
com un bon nombre de municipis de la 
segona i tercera corona metropol itanes, o 
le~ de paisatge atractiu, com per exem ple 
la Cerdan ya o la Va ll d 'Aran , el creixe-
ment de nous nuclis o l'extensió dels exis-
tents crea seriosos problemes d' integra-
ció paisatgística. 
Canvi dels usos del sòl els darrer:. 
vint anys 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dels diferents usos que podem conside-
rar sobre el tetTitoti. tols menys un han expe-
rimentat un augment , en major o menor 
mesura. La xarxa viària ha et·escuten quilò-
metres i en superfície ocupada; el sòl indus-
trial s'ha incrementat pel propi creixement 
del sector i per la reubicació d'empreses 
situades a la conu rbació barcelonina; els 
usos relacionat<; amb el pujant sector terciari 
han estat els que des de la dècada dels anys 
setanta han crescut de forma més impor-
tant. S'ha establert un continu residencial 
costaner, amb un important nombre de 
nuclis residencials força extensos, grans 
superfícies comercials. parcs temàtics, camps 
de golf, circuiL.:;automobilístics, àrees logís-
tique~ de me rcaderie~ i un llarg etcètera. 
que es ca racteritzen per l'ocupació d 'àm-
pl ies superfícies que generalment abans 
eren d'ús agrícola. 
Aquests canvis d 'ús en l'espai agrari, tot i 
ser mo l t importants, no representen el 
percentatge majoritari de superfície trans-
~ormada. A continuació ens centrarem exclu-
sivament en el que es pol anomenar una 
disminució d 'intensitat en l 'ús del territori 
conreat, que generalment acaba evolu-
cio nant vers un abandonament pràctica-
ment total dels cam ps, donant peu a una 
intervenció majoritària dels elements natu-
rals en detriment dels antrò pics. 
A la taula I es pot comparar com ha variat 
la superfície relali\'a dels dos usos del sòl 
que ocupen la major part del territo ri en 
aquests vint-i-quatre anys. Inclou la super-
fíc ie fo restal. ( tant l 'arbrada com la no 
arbrada) i la superfície agticola (que inclou 
terres de conreu. guarets i prats de dall ). 
En aquests anys la superfície agrària ha 
disminuït en prop del 40%, mentre que la 
superfície forestal ha augmentat en un 67%. 
Ca l matisar que per fo restal no hem d 'en-
tendre mas~a de bosc: ja s'ha apuntat que 
les pròpies estadístiques distingei..xen entre 
superfície forestal arbrada i no arbrada . 
És una bona distinció, o, millor elit , l 'ex-
pressió utilitzada (arbren/a) és mo lt adient, 
perquè tampoc no hem de confondre un 
espai cobert d 'a rbres amb un ecosistema 
complex com és el bosc. 
Altrament, quan utilitzem dades relatives a 
la superfície forestal, hem de saber que sota 
aquest epígraf no sempre .s' inclou el mateix 
tipus d 'ús del sòl i un espa i que. per les 
seves característiques, és catalogat com a 
forestal en el darrer inventari , \'int anys 
enrera , un altre territori de les mateixes 
característiques no era considerat com a tal. 
Inc idint en aquest punt, si consultem una 
altra font estadística, com és el flfllvelllet-
riu Forestal i\'acio11al, en la seva descrip-
c ió metodològica es fa referència a aquesta 
diversitat de criteri respecte al primer inven-
tari. Tot i reconèixer això, a grans trets és 
e\'ident el creixemem de la superfície fo res-
tal a Ca talunya, que ha passat de les 
1.16'l.200 hectàreesel1975a les 1.39<t.07'l 
hectàreesell995(el 43o/odel tetTitori, mentre 
que estats com França o Alemanya en tenen 
el 30%). No hi ha dubte que aquest incre-
ment respon a quelcom més que una varia-
c ió en el criteri de recollida de dades. Per 
això cal emprar aquestes dades amb una 
certa precaució i utilitzarem les dades rela-
tives a una zona determinada com a exem-
ple d'una tendència de ben segur genera-
litzada. 
D'un estudi rea l itza t per al terme de Tuixén 
(comarca de l'Al t Urgell), on s'ha passat 
e Taula 1. Percentatge de la superficie 
ocupada per cada ús del sòl 
1970 
1994 
Forestal Agrícola 
------
36,38 52,97 
-------------------
"10.97 32,79 
Fonts: /NE, Anuario Estadística de España, 1971 
/EC, Anuari Estadístic de Catalunya 1996 
d'un 7% del territori conreat per a l 'any 1957 
a un 3,5% per a l'any 199-1. De nou, aquesta 
tendència es pot interpretar com el p rill -
cipi del filla/ d 'un procés molt més llarg, 
que arrenca de mitjans del segle passat, i 
que sembla abocat -si més no per a les àree~ 
de muntanya- a la quasi pràctica desapa-
rició de l 'agricultura de muntanya de les 
comarques pirinenques. Efectivament, per 
a aquestes terres s'ha situat el moment de 
màxima extensió dels conreus cap a 1860. 
coincidint amb l 'etapa de major ocupació 
del territo ri per part cie la poblac ió. En 
aquells moments, i per a continuar amb 
el mateix exemple de Tuixén (3645,7 Ha), 
la superfície conreada era de 916,7 H a, el 
que suposa un 2'lo/o del territori . Al llarg dels 
darrers quasi 150 anys s'han aband onat 
776,7 Ha fins a situar-se en les 1-10 actuab. 
Això vol dir que en aquest lapse de temps 
s'ha perclw quasi el 85%de superfície conre-
ada.(, en relació a la progressió de la massa 
d 'arbres. el - s'ro (607,58 lla> del camps 
de conreu abandonats són ocupats actua I-
ment per bosc. 
En la mateixa línia, un altre exemple que 
ha estat estudiat en profunditat és l'àrea del 
Parc Natural Cadí-Moixeró ( territo ri que 
hom considera força ··natural"). del qual es 
poden aponar les dades següents: amb una 
extensió de <ti.043.7 Ha, el 12% ha estat 
ocupat en algun moment per camps de 
conreu (LJ.9Lt3,'l Ha). L'any 1994. tan sols 
restaven acli\'eS 209lla, és a dir s'han aban-
donat t-3') T-Ia. 
La dinàmica de l'abandonament d'aques-
tes parcel· les ha donat com a resultat que 
el 50,7% de la superfície de camps aban-
donats del Parc atura! del Cadí-Moixeró 
està actualment colonitzada per formacions 
arbòries. Dels conreus que estaven actius 
el1957 ( 1.128 H a) i que actualment resten 
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abando nats, un 1 I ,5% estan recoberts per 
formacions arbò ries. La progressió del bosc 
en les zones o n hi ha una tradic ió rama-
dera ha estat molt més lenta degut al fet que 
els antics camps dc conreu s'han destinat 
a pastura ; aquest canv i d 'Lis s' ha produït 
sobreto t en les millors parcel·les més recent-
ment abando nades. mentre que en altres 
àrees de Catalunya, on les condic io ns 
ambientals no permeten una certa inten-
sitat de l"ü-; ramader. no., 'ha donat el Glm·i 
d 'Lis, sinó que l'abandonament ha estat to tal. 
l .'nctual mnrc socioeconòmic 
Des de la segona meitat dels anys setanta 
ençà coexisteixen dues tendènc ies contra-
posades en relació a la dinàmica de l'aban-
donament del territo ri . En les comarques 
de la plana s' ha produït un alentiment en 
l'abandonament , degut a una certa esta-
bilit zació de la pob lació, al bo n no mbre 
d 'ajuts rebuts a partir de l 'ingrés en la Unió 
Europea i fo namentalment a que la gran 
tria entre parcel ·les mecanitzables i no meca-
nitzables ja s'ha\·ia produït en dècades ante-
rio rs. Tanmateix altres aspectes conjuntu-
ra ls de la Po l ítica Agrà ria Comunitària. 
poden fer que es deix in ermes terres dedi-
cade-. a subsectors com ha succeït en el cas 
de I e-, explotacions lleteres. l'a,·ellana i d'al-
tres. És impo rtan t destacar la 'iituació de 
bloqueig en q uè ens trobem en e l si d 'Eu-
ro pa pel que fa a les polít iques agràri e!-.. 
especialment els països mediterranis on es 
do nen actualment de forma quasi coinci-
dent en el temps i l 'espai subvencio ns per 
inten!-.iflcar usos agrícoles i d ';.!ltres per aban-
donar el territori. 
En les comarques de muntanya també s'ha 
estabilitza t la població però, per contra, no 
es pot e!-.tahlir una correlació d irecta entre 
habitants del medi rural i superfície conre-
ada . Efecti \'a ment , la causa primera que 
desencadenà l'in ici de la davallada demogrà-
fi ca (a mit ja ns del segle passat) fou la inca-
pacitat del territo ri , des del punt de vista de 
la producti\'itat, pera supo nartanta pobla-
ció, i c.~ té la constüncia que la se,·a marxa 
no ,·a implica r, en aque!-.ta primera fase, un 
e Figura 1. Evolució de la super11c1e conreada al munic1pi de Tu1xén entre el màx1m h1stonc, que 
es situa cap a mitjans del segle XIX, i l'actualitat. Val a dir que actualment aquests camps de conreu 
es destinen exclusivament a prats de dall. En el mapa es pot destacar la controcc1o de la superfiCie 
agrària a l'entorn del nucli de població, tall com succeeix en molts pobles d'àrees margmals, que 
es troben en recessió. 
Màx•ma extellSIÓ dels conreus 
Can-ps da conreu actius l'any 1994 
' 
GD . ... 
abandonament sign ificatiu ni proporcional 
dels conreus, ja que els terrenys pertan-
yents a Ics famílies que m igraven eren 
gestionats, sota figura d'arrendament o quai-
SC\'OI altra, per les que ro manien al seu lloc. 
Eb darrers an ys l 'evoluc ió d emogràfica 
tampoc no segueix exactament la mateix a 
tendència que l 'índex d 'abandonament de 
camp!> de conreu, però ara la divergència 
es dóna en sentit invers: mentre la super-
fície conreada continua disminuinL, la pobla-
c ió -com s'ha apunt at anterio rment- s'ha 
estabilitza t en mo ltes ürees rurals, q uan no 
experimenta una certa recuperació, lleu 
però tangible. El motiu cal cercar-lo en e l 
can \'i en l 'orientació econò mica del camp, 
ja qu<.: eb ingresso!> dels habitants cie molts 
J 
• 
-
municipis rura ls depenen cada cop menys 
del secto r primari, ja sigui agricu ltura, rama-
deria o ex plo tació fo restal. En aquest sentit, 
no hi ha dubte de la impo rtànc ia progrcs-
si\'a que té la introducció de noves fonts 
d 'ingressos penal de millorar la qual itat de 
v ida d e la població, cosa q ue ha permès 
la frenada i f ins la im·ersió de la dava llada 
demogrM ica. A ixò no obstant, el q ue d 'an-
tU\' i és ado ptat com a estratègia comple-
mentària per a augmentar e l volum econò-
mic de l 'explotació agrària ( residència-casa 
de pagès, fo nda, petit càmping rural. etc.), 
sovint acaba convertint-se en la principal 
font d 'ingressos, de manera que l 'activita t 
l ligada a la terra és abandonada progres-
si\·ament per a dedicar-se exclusivament al 
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turisme. Aquesta reorientació econòmica 
es dóna princ ipalmenL en comarques o 
indrets que gaudeixen del beneric i d 'un 
paisa tge que es pot qua l ificar de bucòlic, 
natural (si més no aparentment) o. simple-
ment , d 'atrac tiu per a la persona fo ras-
tera, majo riràriament de procedència 
urbana. En ca m·i. quan les condicion:-. del 
medi no fan factible l'establiment d 'unes 
activi tats orientades a aquesta atracció turís-
tica, el que s'està produ int és, simplement , 
la dcsararició progressiva dc l 'activitat agrà-
ria sense que la substitueix i cap ah ra . I , 
en un termini més o menys curt. l '.tban-
donament definitiu d 'aquesta acti,·iwt i. per 
tam del territori, no sembla tenir alterna-
th·a. 
l.cs dinàmiques dc transfnrmaci6 
. 
Les transformacions que experimenta el 
territori arran dels ca twis d 'ús derivats del 
procé:-. que s'acaba de descriure són mé:-. 
nombroses que no pas es podria rensar cn 
un rrimer moment , i han estat tractades en 
d ivcr.-;os articles que es relacionen al final 
del present treba ll. Entre elles ca l d~:sta­
car, rel seu abast terr ito rial, la im•asió de 
n~getac:ió sobre els cam p:-. de conreu que 
han e . ,tat completament abandonat...,. Efec-
ti,·ament. en uns indrets la parcel·la concreta 
és abandonada a la sent sort, és a dir, es 
deixa a mercè dels elemems físic:-. (met e-
orologi;.¡ i cl imatologia, geomorfologia, lito-
logia, topografia -o ri entac ió i pendent- , 
etc.); en d 'altres casos, en cam·i , e l que 
es r rodueix és una substitució del conreu 
JICr Ja JlaStura, SO\' int com a acli\ i tal resi-
dual pera aprofitar una major quantitat d 'e:-.-
pai rer al bestiar, però no per a maximit-
zar el rendiment d'aquest terreny. ja que el 
que ~:s dóna dc fet és una extens(f/caciódel 
seu üs, i no el cont rari . En aquest segon 
su rò:-.it, a més dels elements físic:-. abans 
esmentats també inter,·enen <.::1 :-. factor:-. 
antrò pic:-.. Tant en un cas com en l 'altre, 
el resultat final és la instal ·lació d 'una super-
fície arbrada que acabarà convertint-sc, si 
Ics condicions ho permeten i els d ements 
ambientals hi poden actuar durant un perí-
ocle de temr s rroullarg, en un bosc madur. 
La diferència entre un cas i l 'altre no és més 
que el temps necessa ri perquè s'assoleixi 
l'estadi de comunitat permanent o de fotma-
ció climàcica -en el ca:-. que s'hi arribi-. molt 
més llarg en el segon (amb l'entrada d e 
bestiar) que no pas en el primer. Sigui com 
sigui, el reríode que haur;l dc transcorre 
pot:-.er molt variable i dependrà dels factors 
ambientals suara esmentats, si bé l 'esta-
bliment d 'un estrat arbori rot arribar a ser 
relativament ràpid : es té constànc ia de 
parccl·le:-. abandonade:-. fa una trente na 
d'anys que actualment c.-. troben ocupa de.-. 
per una arbreda molt ben desenvolupada. 
Funcio11s del bosc 
Aquesta línia argumental coincideix petfec-
tament amb Ics dades a po rtades sobre l 'a ug-
menr de la superfície fo restal els darrers 
anys, ja que la que r ot ser considerada de, 
diguem-ne, no¡·a j Jio u to, :-. 'afegeix a la que 
ja ex istia . Tanmateix, també en el bosc es 
produeix una transformació que, si bé no 
és perceptible v isu ~tlment , a nive ll dc 
pa isatge, pol tenir di verses conseqüèn-
c ie:-. a vol te:-. dillcils d 'avaluar. En primer 
lloc cal comprendre que el bo:-.c. en l'espa i 
a grati tradicional, comrlia diverses funcion.'> 
que e:-. poden resumiren l'estabilització del 
:-.eu sistema :-.ocioeconòmic (reserva agrí-
cola, reser\'a de pastures, reserva de capi-
tal , etc.), per la qualco:-.a es pot conside-
rar que hi jugava un ¡xt¡x·r fonamenta l. El 
bosc, doncs. era un espai en constant inte-
racció amb la societat i periòd icament s'hi 
efèctua\ en tales, aclarides de branques, 
desbrossades dels camins d'accés (que calia 
mantenir expedits). recollida de llenya petita 
per al foc domèstic, etc. El resultat era un 
ecosistema r rofundament al terat , cons-
tantment rejovenit, r erò perfectament inte-
grat en l'economia i en la v ida quotidiana 
d e b pobl::lc ió rural. Actualment, el bosc 
també ha deixat de ser utilitzat. si més no 
de forma quotidiana, tant en les zones q ue 
han pati t l 'èxode rural com en aquelles 
on la població s'h i ha estabilitzat. Efecti-
vament, el bo:;c ha deixat de complir gairebé 
La superficie conreada 
disminueix. però la població 
mral s'ha estabilitzat. i.fins i tot es 
r·ecupera en algu11es zo11es. Ah:ò 
es deu al cam;i d 'oriemació 
eco11òmica del sector primari cap 
altunsme. 
totes les funcions que s'han descrit abans: 
la fusta pera la construcció pot provenir de 
llocs tan allunyat!> com Galíci;J o Suècia: els 
jaços r er als pocs ramats que queden no 
es fan ;:unb branques tretes del bosc, sinó 
que l 'herba dels camps és suficient. quan 
no es fan amb palla comrrada; les cases 
s'escalfen amb sistemes de ca lefacció 
moderns (a base de gas, ga:-.oli o electri-
citat), quan no ens trobem amb la paradoxa 
cl'haverdccom prar la llenya r er a la llar de 
foc i no existeix la necess itat de mamcnir 
transitables els camins d 'accés al bosc , 
simplement perquè no es transiten. L'únic 
aprofitament tradicional del bosc que es 
continua efectuant, en general , és el pura -
ment silvícola. Tanmateix. a aquest efecte 
les arbredes de substitució que han colo-
nitzat els antics camps de conreu es distin-
gei-xen -negativament- dels boscos madur:-.. 
Efectivamcnt , la vegetació que .•;'estabilitza 
damunt d 'un camp abandonat conté sovint 
molts exem plars de la mateixa cd~t t (a l 'es-
til de les repoblacions foresta ls), la qua l 
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cosa fa que siguin intrínsecament feb les, 
i el seu sotabosc conté mo lts exemplars 
d'espècies heretades dels estadis anteriors 
i que enca ra no han estat eliminades pel 
propi procés de successió vegetal. Pertant, 
és un tipus de bosc poc interessant d es 
del punt de vista de l'exp lotació foresta l , ja 
que perquè una finca sigui realment rendi-
ble ca len unes tasques de gestió i mante-
niment imporrams i continuades. Si bé és 
ce rt que en al guns casos el propietari o 
propietària de la parcel ·la pren la decisió 
de substituir l 'explo tació agrària per una 
explotació forestal , cal tenir present que en 
la majoria de casos el que es produeix és 
un abandon ament del territori , és a dir. 
aquest és, literalment, deixat d 'uti litza r. Per 
tant, es perd la iniciat iva -és a dir, la capa-
citat dc gestió- sobre ell , de manera que 
és difíc il d 'imag inar que es duguin a terme 
les esmentades tasques de gestió fo restal. 
El can vi de la vegetació és el reflex d 'un 
ca nv i més pro fund d 'un ecosistema agrari 
a un de forestal. Aquesta modificació dels 
hàbitats ha repercutit en les espècies faunís-
tiques que els integren; les que requerei-
xen espais oberts i amb lligam s ant ro-
pogènics ( perdius, conills, etc.), s'han 
substituït progressivament per d 'a ltres de 
caire més forestal (senglars). 
Augment del risc d 'ittce1ldis 
Anteriorment s'ha assenyalat que els camins 
que tradicionalment penetraven en el bosc 
i hi permetien l 'accés, s'han deixat d'uti-
litzar i de mantenir nets, de la m ateixa 
manera que els camins que antigament 
menaven als camps de conreu ara aban-
donats. A causa d'aquesta manca d 'ús, els 
camins són envaïts per tota mena d'herbes, 
arbusts i ben aviat per arbres, fins al punt 
que al cap de mo lt pocs anys deixen de 
possibilitar la connex ió entre diferents 
indrets i també deixen de representar una 
sepa ració efectiva entre dos espais perfec-
tament delimitats per ells. Igualmem deix.en 
de ser transitables els camins o carreteres 
q ue hav ien estat l 'ún ic accés a un n ucli 
actualment abandonat. El resultat inevita-
ble de tot plegat és que cada cop hi ha més 
parcel ·les de territo ri que són di fíc ilment 
accessibles a peu i impossibles per m itjans 
mecànics. En un altre moment -i en un altre 
ordre de coses- també s'ha comentat que 
la composic ió florística d 'una arbreda de 
substitució incorpora diverses espècies d'es-
tadis anteriors, amb un estrat arbustiu que 
sovint no es correspon amb l'estrat arbori. 
Algunes d'aquestes espècies, tant d 'un estJ-at 
com de l'altre, són cla1-amenr piròfites, carac-
terística que comparteixen moltes plantes 
heliò files, i si a això unim els dos aspec-
tes suara esmentats sobre la d ifícil acces-
sibilitat (que d ificulta o impedeix les tasques 
d 'extinc ió en cas que es declari un incendi 
forestal ) i sobre l ' homogeneï tzació del 
paisatge (que imp lica la presència d 'una 
massa fo restal extensa i contínua) provo-
cada per la desaparic ió dels camps de 
conreu i b progressió incontro lada de la 
massa fo restal. Sobre aquest darrer punt 
sembla impo1tant recalcar que el foc sempre 
ha format pa rt de les estratègies u·adicio-
na ls de gestió del territori : tant com a factor 
fertilitzador a mo lt curt termini com per a 
limitar l'expansió de la vegetació (per exem-
ple, pera mantenir les pastures ¡zetes-d'espè-
cies indestirjades pel bestiar); a diferència 
de l'actual, el paisatge tradicional era cons-
tituït per un autèntic mosaic en el qual s'al-
ternaven bosc, camps i prats, la qual cosa 
permetia aturar més fàcilment un front de 
foc, de manera que les seves conseqüèn-
c ies sempre eren molt locals. Això sense 
oblidar que, a més, el control efectiu sobre 
el territori ha de ser forçosament superior 
quan aquest espai es troba ocupat per un 
major nombre de població permanent. 
És important insistir en el tema del foc: efec-
tivament, un dels principals problemes deri-
vats de l 'expansió de les masses forestals 
i d 'extensos mato llars és el de la mu ltipli-
cació dels factors de risc com els incend is 
foresta ls, p lagues, etc. El cas del foc al bosc 
és especialment greu pe r l 'extraordinari 
impacte en el medi i l 'alarma social que 
crea. El motiu dels grans incendis que s'han 
succeït a Catalunya en les dues darreres 
dècades cal acusa r-lo q uasi fonamental-
o 
ment a l'abandonament de la gestió d 'un 
medi forestal en creixement i d'un món mral 
en decl iv i. 
Cal advertir que no sempre que s'abandona 
un camp es produeix una successió vege-
tal que culminarà en la insta l ·lació d 'un 
bosc. En funció de diversos paràmetres 
ambientals (sobretot cl imàtics, lito lògics i 
topogràfics) el que es dóna són dinàmiques 
de degradació del med i, com l'erosió dels 
sòls. Al Parc Natural del Cadí-Moixeró les 
xi fres no ind iquen una gravetat d 'aques-
tessituacions: un 29,6%de la superfície que 
alguna vegada ha estat agrícola (4.943,5 
Ha) pateix processos febles o moderats 
d'erosió i el l ,8% ha parit pèrdues irrever-
sibles de sòl. Els agents inductors d'aquesta 
degradació han estat, tant la remodelació 
dels perfils edàfics en la construcció i utilit-
zació dels camps, com l'impacte de la sobre-
pastura en àrees inadequades. Generalment 
son coincidenL'> amb els espais amb menor 
pluviometria i índexs elevats de radiació 
solar (solanes). 
Aquestes variables es reprodueixen inne-
gablement en altres territoris de Catalunya 
amb valors similars on, a més, contemplen la 
problemàtica dels incendis, fet que en les 
àrees de la muntanya humida és minoritari. 
La progressió generalitzada de la massa 
foresta l pot tenir al tres conseqüències de 
difíci l quantificació, però que convé tenir 
present. Algunes recerques recents mostren 
una correlació entre l 'augment del bosc i 
una reducció de les disponib ili tats hídri-
ques. Efectivament , i a risc de fe r palesa 
una obvietm, a través de parcel·les expe-
rimentals s'ha pogut constatar que una major 
presència de bosc implica un major grau 
d 'evapotranspiració, juntament amb una 
major quantitat d 'intercepció de la preci-
p itació per part de les formacions vege-
tals i , evidentment, una més gran quanti-
tat d'aigua retinguda pel p ropi augment de 
la biomassa. Una altra línia d'investigació 
ha comparat sèries històriques de cabals de 
rius amb precipitacions i amb nivells d 'aqüí-
fers i arri ba a la ma teixa conclusió: pels 
mateixos aports hídrics hi ha una d ismi-
nució progressiva dels cabals, i s'apunta 
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l a possibili tat que la causa sig ui . p recisa-
ment' aquesta aforestació esr omània de les 
co nques. 
Competència per /'ocuJJaci6 del sòl 
Al marge d e tota l 'argumentació aportada 
fi ns al m oment, h i ha un segui t dc tran:---
fonnacions del terri tori q ue, to t i no corres-
pondre a una ex tensió tan important com 
to t el p rocés cl'abanúonament dc camr s úc 
conreu , no es poden deixa r d'esmemar pel 
que tenen de significa tive ..... Anterio rment 
s'ha fet p alesa la recessió que experimenta 
l 'agricul tura i no hi ha dubte que aquesta 
és més acusada en e ls indrets més margi-
nals. al l:l o n la producti \' il:l t ilo la rendi-
b il i tat són més baixes: àrees dc muntanya, 
amb terrenys pendcms i sòls pobres, o bé 
zones de d ifícil accés o allunyades d els 
ci rcuits comerc ials, etc. I aquests matei-
xos factors expliquen la regressió descrita . 
To t i això, l 'agricu ltura manté una posició 
c larament marginal d e dins de l 'eco no-
mia del p<1Ís, com .succeeix en la majoria de 
les societats occidentals (a Catalunya, el Pl B 
aportat [)Cr l'agricultu ra rer resenta (;In sol;-, 
1' 1,7% d el to ta l ). Això l'a que si s'ha d e 
competir per un espai determinat, qual-
sevo l altre ú s tin gu i p referènc ia davan t 
de l'agricu l tura , a l 'ho ra de decid ir la seva 
ocupació. Aq uest t ipus de prelac ió també 
ha ,·a riat al llarg del temps: efecri\'ament. 
en l 'Lis trad ic io nal del territori semrre es 
rescn ·ava e l millor espai per a l 'agricultura; 
els c<~mps de conreu i els prats dc dall acos-
tumen a ocupar les parce l ·les men ys 
pendents, les m il lo r o rientades i amb els 
millo rs sòls. Con tràriamen t, els nucl is de 
població s'han co nstruït, comu nament, 
en els terrenys més costeruts i menys aptes 
per a l 'agricultu ra. dc manera que no és d ifí-
cil trohar les construccio ns en a ll ora ments 
rocosos, r er exemple. El mateix podem dir 
dels camins d 'accés, q ue sem pre veurem 
vorejant e ls camps, i no a l' inrevés. Actual-
ment , quan es projecta e l traçat d 'una no va 
via de comunicació, ja sigu i una auto p ista 
o un tren d 'alta \'elocitat, per citardos casos 
dc plena actual itat , es té la sensac ió que 
l 'espai ru ra l , e l territori ocupat pt:r camps 
d t: conreu és, r er a l 'equip enca rregat de 
confeccionar e l p la, una zona buida que es 
pot travessar ind iscri minadament per o n 
sigu i més com·en ient des d 'un punt de v ista 
de rendib ilitat eco nòmica : la trajectòria més 
curta per a unir eb punts d 'interès i a través 
de l 'indret amb el pendent més suau . Les 
infrastructures v iàries, entès en .~e nt i t ampli 
( és a d ir, q ue aquelles que segueixen un 
recorregut linea l ), in trod ueixen un factor 
dc distorsió en el terreny: parccl· lesescapça-
úe:--, po lígo n.'> i rregu lars i úe d imensions 
impracticables pera cap ü .... , la creació d \111 
efecte ba rrl'ra que d ifi cul ta o impedeix la 
connecti' i tat interna d 'un espai tradicio-
nalmen t mo lt ben comunicat entre si , etc. 
A mb la men tal itat actua l ningú no dubtaria 
n i un moment que qualsevo l d 'aquests usos, 
i d'a ltres que es puguin afegir, com la cons-
trucció d'un embassament, d 'un po lígo n 
industrial , d 'una urban it zac ió, d 'un parc 
tem :1 t ic, etc. hagin de passar per da\'ant 
dc la util ització tradicional del territori . l no 
hi ha dubte qul', sense ser-nc la causa, això 
no fa més que accentu ar encara m és la 
tendència rcgressiva que es ,.e assenyalant 
al llarg de to t l 'a rt icle . 
lknúncia a la capacitat dc g(.·stiú 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La conclusió més clara i d irecta que rodem 
extreure de lc:-- d ad es ana l i tza des ante-
rio rment és que ens trobem en una conjun-
t u ra h istò rica dc clara recessió agrària, pel 
q ue fa a la superfíc ie conreada i pel q ue 
fa a la po blaciú qul' en viu . La recessió suara 
e~mentada e~ relacio na directament amb 
el descens de la població dels àmbits rurals, 
o n s' ha entra t en una d inàm ica que s'au-
toa limcnta i on, a pa rtir d 'un cert moment, 
es d ifíci l de determinar qu ina de Ics d ues 
variables (despoblament i abandonament 
d els conreus) actua com a causa i qu ina 
n 'é.-; la conseq üència. En aq uest sentit, és 
d ifíci l d 'esbri nar si e l territori s'abandona 
perquè la gent en marxa o si ca l cercar la 
causa d 'aquesta migració del camp a la ciutat 
en una de:-.estructuració general itzada dc 
l 'espai agrari en molts indrets dc Catalunya. 
Q ue el ra isatgc és el resul ta t de la inter-
venció antrò p ica sobre el territo ri és una 
premissa inevitable sense la q ual no es pot 
entendre com és aq uest te rri tori en un 
moment determ inat. I no hi ha cap dubte 
que pera poder interpretar el pa isatge actual 
és imprescindible conèixer-ne la història. 
Aquest exercici també és interessant perquè 
ens [)Ol donar elements per a intentar esbri-
nar q uina serà la seva evo lució futura. En 
aquest sentit , no hi ha dub te q ue si no es 
pot ga ranti r la ,·iab il i tat de l 'actu al espai 
agrari. es man tinúrà la tendència recessiva , 
amb tots eb canv i:-- ~obre el pab atge i so bre 
el func iona ment dels sistemes nat u ra ls que 
atxò imp lica. 
I pel que fa a la dinàmica demogràfica. 
to t i que potser en el futur, amb la imple-
mentació d e noves tecno logies i noves 
concepcions de relacio ns laborals, la pobla-
ció pugui continuar poblan t e l territori rural 
de forma d isseminada. és eviden t que la 
utili tzac ió d els recursos rropis lligats al 
secto r primari scr:l cada cop menor. Això 
no es pot interpretar d 'al tra manera q ue 
co m una renúncia de la societat a la se,·a 
C~l pacital de gestió sobre gran rart del terri-
to ri e 
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